



Из сравнения систем дифференциальных уравнений для механической системы (1) 
и электрической (2) следует, что электрические цепи (рис. 1, б) имеют аналогичное с ме-
ханической системой математическое описание и, следовательно, являются электриче-
скими моделями – аналогами рассмотренной механической системы. 
Таким образом, в практике обучения электротехнике аналогия часто использу-
ется для иллюстрации трудных понятий и законов. По сути дела, это те же учебные 
модели, но в них физическое явление заменяется более простым, наглядным для сту-
дентов. Так, движение тока в электрической цепи, последовательное и параллельное 
соединения проводников, роль источника тока J в цепи можно пояснять с помощью 
гидродинамической аналогии, а понятие ЭДС E хорошо иллюстрируется с помощью 
механической модели-аналогии, в которой по спиралеобразной наклонной плоскости 
скатывается шарик, при этом для возвращения шарика в исходное положение его 
поднимают, совершая работу против сил тяжести, и т. д. 
Понимание значимости метода аналогий в электротехнике и умение пользовать-
ся им очень важны для развития творческого и научного мышления студентов, фор-
мирования их миропонимания. О единстве и взаимосвязи явлений окружающего ми-
ра говорит, например, использование аналогичных математических уравнений для 
описания разных по природе физических явлений, например, аналогия между грави-
тационным и электростатическим полями и описывающими их законами. 
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Экологическое образование – непрерывный процесс воспитания, обучения, само-
образования, накопления опыта и развития личности, направленный на формирование 
ценностных ориентаций, поведенческих норм и получение специальных знаний по 
охране окружающей среды, природопользованию и экологической безопасности. Сюда 
относится интеграция гуманитарных и естественнонаучных дисциплин как фактора 
экологической ответственности, морально-нравственное воспитание как компонент 
экологической культуры, ответственного отношения к окружающей среде и своему 
здоровью. Экологическое образование призвано помочь человеку осознать причины 
возможных экологических изменений, подсказать пути их предупреждения. Филосо-
фия выживания человечества побуждает строить образовательный процесс с учетом 
угрозы для окружающей среды. Особенно этот вопрос актуален для экологического 
образования в последние годы, когда стало очевидно, что одной из главных причин 
невыполнения решений международных экологических форумов, соглашений и кон-
венций по охране природы является именно низкая экологическая культура большин-
ства населения планеты, низкий уровень экологического образования и сознания, в ча-
стности лиц, принимающих важные решения. Поэтому за последние годы появились 
такие понятия, как «экология культуры», «экология сознания», «экология взаимоотно-
шений людей». Содержание термина «экология» приобрело социально-политический, 
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философский аспект. Он стал проникать во все отрасли знаний, с ним связывается гу-
манизация естественных и технических наук, он активно внедряется в гуманитарные 
области знаний. Появились такие новые направления экологии, как социальная эколо-
гия, экологическая педагогика.  
Цель исследования – обоснование новых подходов к экологизации образования 
на разных этапах обучения. Для достижения поставленной цели были запланированы 
следующие задачи: определение основных компонентов экологического образования и 
его роли в формировании экологической культуры студенчества, анализ основных 
принципов экологического образования, рассмотрение внедрения инновационных 
подходов в экологическом образовании студентов высших учебных заведений на госу-
дарственном уровне, анализ информационных технологий обучения в экологическом 
образовании студентов.  
Методика проведения исследований. Были использованы теоретические и эм-
пирические методы исследования, а именно: анализ научной и методической литера-
туры по экологии, анализ учебных программ, дедукция, индукция, наблюдения, ин-
терактивный опрос.  
Полученные результаты. Экологическое образование – это психолого-педаго-
гический процесс воздействия на человека, основной целью которого является фор-
мирование экологической культуры и фундаментальных экологических знаний от-
дельных лиц и общества в целом. Экологическое образование в Украине приобретает 
особую актуальность и требует качественных изменений, новейших методов и под-
ходов, использования зарубежного опыта. Переход от формального экологического 
образования к «образованию для устойчивого развития», в основе которого должны 
быть знания о развитии общества, экономики и природной среды, экологическая 
культура и чувство личной ответственности за состояние окружающей среды, дол-
жен происходить на всех уровнях образования. Только тогда мы обеспечим выполне-
ние цели экологического образования – развитие общества, осведомленного и обес-
покоенного проблемами окружающей среды; имеющего знания, навыки, мотивацию 
и обязанность работать над решением существующих экологических проблем и пре-
дотвращением новых. 
Неотъемлемыми составляющими экологического образования в высших учебных 
заведениях являются: экологические знания, экологическое мышление, экологическое 
мировоззрение, экологическая этика, экологическая культура. Внедрение инновацион-
ных подходов в экологическом образовании студентов высших учебных заведений  
на государственном уровне предусмотрено «Концепцией экологического образования  
в Украине». Реализация этой концепции в высших учебных заведениях нашей страны 
происходит благодаря использованию современных технологий обучения, а именно: 
дифференцированное обучение, проблемное обучение, игровые технологии обучения, 
информационные технологии обучения, кредитно-модульная технология обучения, лич-
ностно-ориентированное обучение. Для повышения качества и эффективности экологи-
ческого образования в высших учебных заведениях используются следующие виды ин-
формационных технологий: медиатизация, компьютеризация, интеллектуализация. 
Дисциплина «Основы экологии» – нормативная дисциплина и читается студентам не-
экологических специальностей, поэтому для улучшения восприятия неспецифической 
для них информации используются компьютерные технологии (КТ) и интерактивный 
подход. Так, на лекционном занятии на тему «Экологические факторы и их классифика-
ция» сначала подается материал в вербальной форме согласно предусмотренному плану. 




ний, животных и микроорганизмов. После этого студентам раздаются карточки уста-
новленного образца, которые они заполняют, анализируя прослушанный и просмотрен-
ный информационный материал. Для активизации познавательной деятельности студен-
тов осуществляется оценка заполненных карточек. Использование информационных 
технологий в экологическом образовании студентов высших учебных заведений способ-
ствует повышению интереса к экологическим проблемам и путей их решения, а также 
способствует повышению эффективности восприятия и запоминания информации. 
Таким образом, экологическое образование в Украине приобретает особую ак-
туальность и требует качественных изменений, новейших методов и подходов, ис-
пользования зарубежного опыта. Только тогда мы обеспечим выполнение цели эко-
логического образования – развитие общества, осведомленного и обеспокоенного 
проблемами окружающей среды; имеющего знания, навыки, мотивацию и обязан-
ность работать над решением существующих экологических проблем и предотвра-
щением новых. Доказано, что использование КТ значительно повышает эффектив-
ность восприятия и запоминания представленной информации. Использование 
информационных технологий в экологическом образовании студентов высших учеб-
ных заведений способствует быстрому и глубокому усвоению учебного материала, 
интенсифицирует умственный труд студентов, стимулирует их заинтересованность  
в предмете, позволяет повысить производительность и эффективность педагогиче-
ской деятельности. 
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Стремительное повышение роли науки в современном мире требует от будуще-
го специалиста в экологической сфере значительного уровня теоретических знаний  
и практических умений в проведении научных исследований и их эффективной ор-
ганизации. Принятие адекватных управленческих, технических и технологических 
решений становится возможным только благодаря использованию больших объемов 
накопленных знаний, которые могут быть задействованы в процессе проведения  
и внедрения научных исследований. Для будущего специалиста важными становятся 
умения организовать научно-исследовательскую деятельность и эффективно исполь-
зовать уже известные научные наработки. Конкурентную борьбу выигрывают те ме-
неджеры, которые смогут превратить свои компании в компании, продуцирующие  
и использующие знание. 
Структура курса «Методология и организация научных исследований» содер-
жит цель изложения материала, рассмотренные вопросы, ключевые слова темы, тео-
ретический материал, практическую компоненту, контрольные вопросы и выводы. 
Такая форма представления учебного материала дает возможность составить целост-
ное представление о ее содержании. С другой стороны, такая структура позволяет 
студенту самостоятельно определить степень изучения материала: либо знакомство  
с основными выводами темы, либо получение знаний на основе изучения теоретиче-
ского материала и их проверка при помощи контрольных вопросов, либо формиро-
вание умений и навыков в процессе выполнения практической работы. 
